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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів.  
Об’єктом дослідження є процес банківського кредитування 
представників малого та середнього бізнесу 
У роботі розглядаються банківське кредитування малого та середнього 
бізнесу. 
Охарактеризовано теоретичні основи банківського кредиту, досліджено 
види банківського кредитування малого та середнього бізнесу, 
охарактеризовано стратегії банківського кредитування підприємств малого та 
середнього бізнесу, проаналізовано рівень розвитку малого та середнього 
підприємництва в Україні,  проведено оцінку стану банківського кредитування 
малого та середнього підприємництва в України, оцінено стан кредитування 
малого та середнього підприємництва в АТ КБ «Приватбанк», визначено 
проблеми банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні 
та запропоновано шляхи їх вирішення, проведено кореляційно-регресійний 
аналіз впливу факторів на розвиток банківського кредитування, досліджено 
зарубіжний досвід банківського кредитування малого та середнього бізнесу. 
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середній бізнес, відсоток.  
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A research object is a process of the bank crediting of representatives of small 
and middle business In-process examined bank crediting of small and middle 
business. 
Theoretical bases of bank credit are described, investigational types of the 
bank crediting of small and middle business, strategies of the bank crediting of 
enterprises of small and middle business are described, the level of development of 
small and middle enterprise is analysed in Ukraine,  the estimation of the state of the 
bank crediting of small and middle enterprise is conducted at Ukraine, consisting of 
crediting of small and middle enterprise is appraised of  «Privatbank», certainly 
problems of the bank crediting of small and middle business in Ukraine and the ways 
of their decision are offered, is conducted cross-correlation regressive analysis of 
influence of factors on development of the bank crediting, investigational foreign 
experience of the bank crediting of small and middle business. 
 
Key words: bank, bank credit, financial resources, small and middle business, 
percent. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми. Стабілізація економічного стану в Україні, а також 
необхідність забезпечення послідовного економічного зростання, висуває ряд 
важливих проблем з організації та проведення кредитування підприємств 
малого та середнього бізнесу. Особливу роль у активізації економічної 
діяльності малого та середнього бізнесу за нинішніх економічних умов, що 
склалися в Україні, мають зіграти комерційні банки, які виступають 
посередниками у перерозподілі тимчасово вільних коштів. Однак, вітчизняні 
комерційні банки, в силу різних причин, не забезпечують достатньою мірою 
фінансування виробничих потреб українських підприємств через механізм 
банківського кредитування, що дає підстави вважати проблемні питання 
такими, що потребують подальшого вирішення. 
Кредитування підприємств різних секторів економіки та форм власності, 
кредитну діяльність банківських установ, взаємовідносини між суб’єктами 
кредитування вивчають вітчизняні та зарубіжні науковці і практики: В.В. 
Вітлінський, О.В. Дзюблюк, О.Є. Кузьмін, В.Д. Лагутін, Ф.С. Мишкін, А.М. 
Пуховкіна. Такі науковці як О.О. Дьомін, А.Г. Мазур, Ю.Ф. Шкворець, К.В. 
Мезенцев, Н.І. Провотар, у своїх дослідженнях розглядають питання 
формування та виконання програм кредитування економіки різного рівня. 
Однак особливої уваги з боку науковців потребують дослідження 
кредитування малого та середнього бізнесу, основи будь-якої економіки. 
Мета роботи – є дослідження та удосконалення теоретичних і 
методичних основ банківського кредитування малого та середнього бізнесу в 
України. 
Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання: 
- охарактеризувати теоретичні основи банківського кредиту; 
- дослідити види банківського кредитування малого та середнього 
бізнесу; 
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- охарактеризувати стратегії банківського кредитування підприємств 
малого та середнього бізнесу;  
- проаналізувати рівень розвитку малого та середнього підприємництва 
в Україні; 
- провести оцінку стану банківського кредитування малого та 
середнього підприємництва в України; 
- оцінити стан кредитування малого та середнього підприємництва в АТ 
КБ «Приватбанк»; 
- визначити проблеми банківського кредитування малого та середнього 
бізнесу в Україні та запропонувати шляхи їх вирішення;  
- провести кореляційно-регресійний аналіз впливу факторів на розвиток 
банківського кредитування; 
- дослідити зарубіжний досвід банківського кредитування малого та 
середнього бізнесу. 
Об’єктом дослідження є процес банківського кредитування 
представників малого та середнього бізнесу. 
Предметом дослідження  є теоретико-методичні основи банківського 
кредитування представників малого та середнього бізнесу. 
Методологія дослідження. У кваліфікаційній роботі використано 
загальнoнаукoві та спеціальні методи дослідження, а саме: метод наукових 
абстракцій, методи аналізу та синтезу, метод кореляційно-регресійного 
аналізу, метод кластерного аналізу, метoд порівняння, табличний метод, 
індукції та дедукції, метод коефіцієнтів та методи графічного зображення, 
статистичні методи. 
Інформаційна база дослідження становить нормативно-законодавчі 
акти України, які регулюють діяльність банків, інструкції та положення НБУ, 
наукові публікації вітчизняних і закордонних учених, матеріали наукових 
конференцій, дані звітності банківських установ, офіційних статистичних 
збірників. 
7 
 Публікації та апробація результатів дослідження. Основні теоретичні 
та методологічні положення магістерської роботи доповідалися, 
обговорювалися та були схвалені на VІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наукове забезпечення 
розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики» 
(м. Полтава, 2019 р.), а також опубліковані у фаховому науково-практичному 
журналі «Інфраструктура ринку» (Вип. 37, 2019 р.) 
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На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 
Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму 
грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги 
боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на 
зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на 
зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми. 
Банківське кредитування підприємств МСБ – економічні відносини з 
приводу забезпечення підприємств джерелом фінансування за умов 
поверненості, платності, забезпеченості, строковості, диференційованості, що 
супроводжується специфічними особливостями діяльності  підприємств МСБ. 
Банки пропонують наступні інструменти залученні позикових коштів: 
кредити на поточну діяльність, комерційна іпотека, мікрокредити, 
інвестиційні кредити та деякі особливі форми кредитів, такі як, наприклад, 
лізинг та інші. 
Особливості діяльності малого і середнього бізнесу визначають їхнє 
окреме місце на ринку кредитних ресурсів, форми і методи кредитування, 
характер взаємин з кредитними установами, зокрема: 
1) зависокий рівень кредитних ризиків через відсутність у більшості з 
МСП досвіду взаємодії з банківськими інститутами з приводу залучення 
позикових ресурсів і, відповідно, репутації на кредитному ринку; завищений 
відсоток і встановлення додаткових гарантій; 2) низька рентабельність малих 
підприємств; 3) низька потреба в капіталі і його швидка оборотність 
обумовлює потребу МСБ в «коротких грошах» і мікрокредитах; 4) низька 
рентабельність кредитування МСБ; 5) практична закритість ринку 
інвестиційного кредитування; 6) необхідність страхування кредитів; 7) 
поєднання функцій власності і управління, типове для підприємств малого 
бізнесу, означає, що керівником підприємства є його власник, який володіє 
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спеціальними знаннями і досвідом роботи, але досить часто не має 
економічної освіти і навиків фінансового управління. 
Формування стратегії банківського кредитування  підприємств малого 
та середнього бізнесу відбувається на основі стратегії розвитку банку і 
включає в себе відповідні етапи. 
Темп зміни кількості зайнятих працівників підприємств середнього та 
малого бізнесу в Україні у 2011-2018 рр. демонструє, що у 2014 р. кількість 
зайнятих працівників по Україні в цілому зменшилася на 15%. На 16,1% 
знизилась кількість осіб, що працювали в малих підприємствах і 10,5% - у 
середніх. Лише у 2018 р. спостерігається позитивна динаміка. 
Протягом 2013-2015 рр. збиток від своєї діяльності отримували. У цей 
період їхня діяльність була не рентабельною, починаючи з 2016 р. дані 
підприємства отримують прибуток. Результатом діяльності підприємств 
малого бізнесу протягом досліджуваного періоду був збиток, крім 2018 р., 
коли такі підприємства отримали незначний прибуток, рентабельність 
діяльності в цей період склала 2,7%. Мікропідприємства, а вони складаю до 
90% усіх підприємств малого бізнесу, в Україні неефективні, адже протягом 
2010-2018 рр., вони отримували лише збитки, а їх рентабельність була 
від’ємною (-40,2%). 
у 2017 р. частки банківських кредитів МСБ у національній та іноземній 
валютах розподілялись практично навпіл, що не дещо співпадає із загальною 
ситуацією у цей же період. У 2018 р. питома вага кредитів, наданих суб’єктам 
середнього підприємництва у національній валюті зросла і складала 65,3%. 
Натомість кредити у національній валюті, залучені суб’єктами малого бізнесу 
скоротилися і складали лише 44,3%. Станом на 01.10.2019 питома вага 
кредитів у національній валюті переважає кредити у іноземній валюті, що з 
нашої точки є позитивною тенденцією, адже переважна більшість 
представників малого та середнього бізнесу не отримує доходів у іноземній 
валюті.  
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У 2017 р. кредити МСБ у національній валюті були надані лиши на строк 
до 1 року і на строк від 1 до 5 років. Слід зауважити що їхні частки практично 
були рівними, з незначною перевагою короткострокових кредитів. Ситуація 
кардинально змінилася у 2019 р., адже станом на 01.10.2019 р. 90,1% кредитів 
були надані на строк  від 1 до 5 років. 
Відсоткова ставка за кредитами у національній валюті для підприємств 
малого та середнього бізнесу була досить високою і коливалась від 18 до 26%. 
Дещо вищими є відсоткові ставки за кредитами для  суб’єктів середнього 
підприємництва. В цілому такий показник відсоткової ставки за кредитами 
пояснюється досить високою обліковою ставкою, яку встановлює НБУ, яка є 
орієнтиром для учасників фінансового ринку, а також значними ризиками 
функціонування економіки в Україні, плату за які, банки включають у вартість 
кредиту у вигляді комісій. Як наслідок, кредити для підприємств малого та 
середнього підприємництва є достатньо дорогими і не завжди доступними. 
Потягом 2016-2018 рр. кредити та аванси клієнтам зростали, зокрема на 
17,5% протягом 2016-2017 рр., та на 30,8% протягом 2017-2018 рр., що вказує 
на активізацію банку на ринку кредитних ресурсів.  
АТ КБ «Приватбанк» займає лідерські позиції на ринку кредитів 
фізичних осіб. Так, у протягом 2017 р. споживчі кредити зросли на 194%. 
Щорічно на 50% зростають кредити фізичним особам, надані у вигляді карток. 
Щодо кредитів юридичним особам, то за 2018 р. їх обсяг збільшився на 69,6%, 
що значно більше ніж протягом 2017 р. 
Слід відмітити, що банк підтримує підприємства малого та середнього 
бізнесу. У 2018 р. представникам МСБ було надано 8 251 млн. грн., що на 
96,8% більше, ніж 2017 р. За період 2016-2017 р. кредити зросли на 68,8%. 
Проведений кореляційний аналіз показав, що існує сильний зв'язок між 
рівнем кредитів і депозитами фізичних осіб (0,828468), депозитами в цілому 
(0,750616), депозитами юридичних осіб (0,591033), також існує незначний 
зв'язок з фактором «Облікова ставка» (0,419004), що є підтвердження нашої 
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гіпотези. Варто зауважити, що ІСЦ практично не впливає на обсяги наданих 
банками кредитів. 
«Американська» модель мікрокредитування МСБ базується на взаємодії 
державних органів (Адміністрація Малого Бізнесу, АМБ, англ. – SBA) і 
організацій-посередників. Серед країн ЦСЄ найбільш ефективними 
вважаються моделі мікрокредитування МСБ Польщі та Угорщини. 
«Японська» модель фінансування програм мікрокредитування у секторі МСБ 
базується на особливостях ринку праці країни, у якому близько 70 % 
працездатного населення зайнято у сфері малого підприємництва (за формами 
власності переважають індивідуальні та сімейні підприємства). Основним 
державним органом підтримки малих підприємств в Китаї є спеціалізоване 
агентство – Китайський центр по координації і кооперації бізнесу. 
На сьогодні основними факторами, що заважають проведенню 
належного банківського кредитування підприємств малого і середнього 
бізнесу та зменшують потенційно значний попит таких підприємств на 
банківські кредити є наступні: зниження економічного зростання внаслідок 
несприятливої економічної ситуації; незадовільний фінансовий стан малого і 
середнього підприємництва, внаслідок відсутності широкомасштабного 
кредитування на довгостроковій основі в тому числі;  існування проблемної 
заборгованості в секторі малого і середнього підприємництва, що пов’язано 
передусім з ринковою невизначеністю та стрімкими курсовими коливаннями 
впродовж значного періоду часу, а також жорсткою монетарною політикою 
Національного банку України;  відсутність ефективних правових механізмів, 
що гарантують реалізацію майнових інтересів учасників кредитних операцій;  
високі відсоткові ставки за кредитами та суворі вимоги до вартості застави, а 
також інші жорсткі умови кредитування; непрозорість та перебування у «тіні» 
значної частки малого і середнього бізнесу. 
Отже, в Україні з метою розширення банківського кредитування 
підприємств малого і середнього бізнесу необхідно створити відповідні пе-
редумови: розробляти та впроваджувати ефективні загальнодержавні та 
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регіональні програми щодо мікрокредитування малого і середнього бізнесу 
банківською системою; застосовувати в банківській діяльності більш детальну 
цільову сегментацію клієнтів та зосереджувати увагу банків на потребах 
малого і середнього підприємництва; зосередити увагу на представниках 
малого та середнього бізнесу, застосовуючи новітні технології; шукати 
можливості для створення пільгових умов кредитування підприємців-
початківців за рахунок створення нових банківських продуктів. 
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